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Der gescheiterte Religionsgrunder 
Jakob Wilhelm Hauer etablierte Tiibingen als Zentrum der Deutschglaubigen / von Horst Junginger 
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11,·u lrn 1mt'1rmkn ,11•111 ...-hi:l,rnhii:,•n tli,· ~uKt-rr 1-orm hant' sld1 In .1.t"ioe11 !>t"lnrin ~wlh·rnrt-ttt emanm. 
!~;:;~'.;:;~;,/,::::.' ;::l;i,i;:1,t:;•·:;::1,~: ReliyiOm Neubeginn ~~~1·::,~:~f:~'.:~1: :i::~:'.i:': ::~!5~1~~: 11}~ t~·:~::i"::~~:•i~~, ~1~:S:! 
, 111 ,pumluni: h.iu ,· in •km I uhmi:,·1 All1·11lint,:~ t1<1U1• tlk 3ocll.- ,lt-t t t"t l'imn:d. da,~ rr ihm irn (it-lsu:- TU• tlcm Hod,·n. ~ das~ n nur c1,1c Fm• 
ln.Jol~•·n uml IMiJ:1un,l 11 , 1ori l t• r K'Uni:t•11t'1 nach l'irwm 1.-l it,:li.l-...•11 i:rmf,·n Ii.th,·: . •1;1ht' Du d1•11 Gr.i - i:c drr Zcit M-111 t onnte. his man d ie 
h1l uh \\ IIIH"hn II,, n-1 lhn·n I uln,•, . '-••nl1t-i:irm nm ,·,•1'('hwomuwm· hen kh muK 11111 Jt·m ~1Um11m1111 1·01111 ,Jn A1heh~i;emt'lnschaf1 aur. 
l la,1t•1 r,1-flm h1h , •111,1,.. lrlw,l<J~'- l.'.1111111 rru. \ '011 1·tl1n 1hftlr!'h,die11 \ nm!lr1 •:- F,;lh untl §ich Im Jahr 1la1auf al~ t:l • 
mri11..-/111/f /Jn , >< l,1• < ,l,111;,.,,,./wtn• ll.-l -.c111111t,: otkr t·irwru 11t1,i1l1 rn i:rn,1i111dii;,· 1wu.- lh.'hWon to11stlLU • 
~'.;;~.,:-,'.~1<';:,.~;;:;::~;1':;1•;;;11/ 1;;:~ ~ ~'.: ~:'.;;f.' ·t~~;;; ,~-~1;;~~.,;,;r/~:i:,'.:i:1r•:•i,•: Deutsche Glaubenibewegung :~;~~~-~!;~;;1~;:-_~:\~~:1~,:::~~; ~1'.~~~:~-
h.:·n 11.n ,ni.i:mi:,tu• />,•1,1<1111•1;/,ir,. 1,."\1Hlh,·1,t·):t111i: 1u1,•,:hll1I~ ht·,tan• IJi~ ltlt'i' fut rint11 . j1111~.-rn1;ml- /:l,•1,11</w (;fm,l1N,sl""u't'J:rmi,: In Tfi• 
1,.,,,./~•11..-gu11,: h1•1\ur, 1hr ,uh .m ,kn 1h1,• lt.ouprnlli\'it :i len im i:••· ""111·11· Zu~m111,-n..,.hlu~~ h,1111• hint,:en. llaue1,:.1hhlt'rtlll.~0Hi1.i.-ll1• 
1'hnh•1L·11 I~ 11 ;11, ,,,.,.,. ltd, t,:1011 •k·, m1· 111-.;1m,•n :\'.murr lldtt·n. im WJn- I lam•r l1t·r.-i,~ im Joli 1~.12 ".ihn•ml • 1ri:,111 tier ll1,.,t1,'lm~ Jir Mona1, -
l lrn t.-n 11,·u 1,.., 111 l umrnuir1,·n tkrn. il,1 Shl):l'II , Im l),-l1 11 i1•11·n. dnt'S Tr.·fTt·u~ 1111f 1h11' llt'i fa h ,11'1• \Chrif1 . l>t'11!SChl't Glauhe". ht'taU~ 
\\,111111, · IIJrn•1, h1, l>t·..,,mh·1t· in 1rlii:Uh1·n h·n lllayin1,'t·u i:•·lt'):t·n,·o \'~rlhol. Ut•rt·n Cht•fredakrt•ur, lle1brrt Gta• 
Der KOngener Bund 
1)1111.,•n "ri1,·r lh1111um uml ,1•im• t·im•1 , Ullhch :111• i:1·1 K"hWte11 pri\.a- ill'II, w;u 111¢,•kh OrtS):l"mrinddci• 
111w1..,.h1or l,•11 1• M,, ... 1rtmmi: i:e-...•11 · 1t·n ~ ·hul,it•dlun~ 1,'t'!iu!l.•rt, lh-1 tt-r uml Maml :wd1 t!t•m Hoch!'Clml-
..._ h,,fll .. twr K,1111,·nl innl'II m.1<"111,·11 kur1 i u,01 ,·rful):t,·n 1:1U11tlu11i: dn 111111 ,·or. l)lr ,·on r~ul ;t~1p11i:1·kitc1t-
Sch\\lihisrhe, laAhlatt 
llh.,ohl 1u-l,· tkui-.-hi:l,mt11i:•· 1·1-
11,• h1·10111 .m11l 11, h!l,h,· ll ,1l1u11 i; ,HI 
,lt-n J .1): h-i:w11. l,1"1 ,1d1 oh ht nl1t·1• 
-...·lwn. 11,1" Un 1<·hi;1u-...·1 \ntr n·h ,u 
.. ,.,,,ml1t!1t•n t,•111•11.,111 ,•i1 w mm•1-
h.,1t,,l, ·, t •ni , 1t·11111111 .. mi;1·,lt-.l,·ll1· 
11'111.irf-...• l m,•11,·m11i:,!1t••11'):Ull ):III · 
''" ~i:ini:. I 1,,, l'<'•lt· ll,·1,pkl tl ,1hh "' 
,11·1 1h•111 ,1 ll\,. ,hi,rh1·n l'1t·1i,111u, 
t•11t-1,n11mcr11lt• frulwr.• lmlu•n1111 ~-
1!111 111 t'irwm i:••rii:m•t1•11 Hilm . ,t,·t (: l:111lwn,lwm·i;t111i: n,•111,dw t:hri, - llckh~i:1-,.chllf1,~1l'lle hef:md ~kh in .,. 
J,(m1i;,·11,·1 \\•i,• ,,·hr •1irm·1 in 1tn i:11 • 1,•n ..,,111 .. ,•i n efi;,-m.., ,l,•ut\('hi:15ubi - tit'! :\'.lli;d1•,1r-.ilie ltl. I lau1• r h,m,• da, 
uH, 1;.,..,,11 ... h,1fc ,\11,11, f> i•tfll,'h", m--1 ):t'• liilmlnl, t'lll):l'):t'U!;t'~ tt·lh ..-,,, . Gthlludr t•Jtlf.l uni:1•mi1•1l't, um Jon 
,11"11 <l.u;m t•1l,·mw11 , ti,,-, JI,- 1/nl• tlrn . \\"I..- ,i,:•k, :1ndt·n· ;ua~ <it~ ll\'111 t·hwF(ih1..-r...-hult•,,Ja,hclRl l'lnt-Arl 
u •,~i1!11 ,·on [tun ul, \'1:1lll-.lini:uni: Umfd,l s:1hlbul'rtl l1•11,1nd,m1tlkhe 1h1'tllo1:bdws Seminar. t"i 111.u1kh• 
filr dm· m/l):lk ht· lk·rnfuni: 11111:1<:1..i r,--..1,-i:11111- tlt·t :\'.Sl '1\1' .iur t•iu l""ili• tell. uu~ dt·t 1·lnr11al ,1,-, 1kt11~ht,:IJt1 • 
1t•1l.111i;h•, tlt•n \or.111 Im J,(llnt,:i·nt'I w,Chri,11:111ur11111itllt--.011,'l1i.._ hi):t' Klt-ru, h<.' r-."tlr;:dwn 'iOllll'. Ila 
lhu 11 I 1111·,lt-m1l,-i:1·11 uml skll nk hc ,\I, ~it"h Im FtOhjahr rn:1:1 mi1 ,lem darnn~ nidu~ " 'urd t•, dlcmc t•, dt·1 
md,r 11111 1111 :mr,-.lt-11 ~u l;""'n, Tai: ,·011 l't11~lam 11ml ,l,•m llt•lrh, , U1m·rbrlot,:ung,·1·r..chit-.l1•11t·r~litar-
,m11;11 lt ,m, •1 !>t• 1111·t" •·n,•-.1dl,•;1I, ~-------
bl'itcr. In ~ -incm Unl,·1:rsi1lu.~ln~1i -
1111. tlem sp/i1,•n•n Arisd1t•n St•miu;u, 
mbdll'tf' l fa ut't 11111 \lur hdmck an 
dt!n 1lwutui,..<lsch,·n C1umllUJ:l'II tlf <i 
m•uc11Glm1lll·n,._ 
\1l:u ,11·1 t'\.1 11 1:•·h..,·h,·n l.111, h-,l1r -
' Ir, • tuhm · 1h11 1'HI, 1111 ,In· lk 111J,n. 
i.1·1 \ I ti ,·nlud1,·. "" ,., .-irwn ,t,•1 
11l1t•1 IIMI Ill flt•Uht hl, ,n,I lw<.1.-l lt'U· 
:1;'; \; i',\:1::1;"::;i~-.\~:,•:•;:; 11;:;\',:"'1: 111 ~~.; Hauer als .,Weihewart" Arbeitswocheder KOl'lgene, im April 1926 au! de, FrMburg. In der hintere,, Reih! 
1!,hd l1 ,m1l,•r in ,11111 ~111 1n11 iln,•m :\'.:1d1 t'iru-1 rnn Crnbert s1:1mme11• g.:,nz rer:hts: Htrben Grabert . 
.,,h 111•mh, ·1i.;lwlw11 \ ',•1h,111,t :11> ,kn Ober~kl11 hirll man jt'tlen ,•il"r• 
•1•-1h,·1t·. 1·1lur ,i,· •k h ll;ull' r '" ih• lt'n Sonmui; i•inc Muri:cnfei1•1 ab. Im tl l.'S 1'l':>1t·r l.u)"d iufu1gl' <t'i tlil' F.he- ,,. s.-i. \\"Jr t~ die ot~-ini, iertc 
;,';;;i :t,:1t~;,:~~:::~:;i~~;;::::·: :::'.~::::~ '.~7~;l~~~~:fr~~ ~;~1~~1:!i~~~:~:~:::~~: :~l~~u~:::~:::::.:,;~:.:::;• ri1;:~:~1:::i\4,i~ ~:~::-t~1;~:1::~~· Jal~~.~: •r..~:~t "~:-~ 
m,u, ,,rt, im l;,hr ,!.11 ,n,1 /!um/ ,t.-r Aulll.• rtk lll i:;,b 1-s V1•tan~whu 11i;en d:dtt·i ciu hir~ hll'tll'mes Wam~ - <11·1 l'int,:ini:, 
;;)il}ll!iliit~\f ?!!! ~~i}t11~~\f t;Iit~{li f \}(i:~Iili~1f if i~ iiiii :ii t~,~1i',~~t•;~:::~:::1:~:. 
111·11 1;,,,h,·11 111111 l'an1 l app. ld11'M1 d11fod1nur rmchi:c.ihrnt oder rnit l'i- Hdt-i: mr tlk drnlwnd1• Emchr iqU. d;1~, n:imlich einl' dg,·nt· demi,ch-
:~::;J::'.·/.~::.:;',~;1~1;~' ,1;r11:f~i1~~.:d,·ii iii ~'.,~;::1::~; :i!•~~~~~:;::•ig~Ut~~~I.I'~~:: c•'i~~~.~•:~s~'t:,1~~-~,/:~:,~·:~~; wt•I- ru~~: 11f~~:~ri:~;:d~i•;1:~1!:t~~~-~\'.1~: : 
llu· r,·liph"·n n,-,u•·• .. u•i.:•·n <I,·, 111<hri:;1h c, w<lt n I uulrnd,;dc,;C1 ,her lllimc flul e, ,Ire . rd,i:111"11 II, J,u ...,ndcm noch \lti;rillkm \\Ill 
1.'.i111i:,·nc1 ,,n1, 1mul,·u ,,u, tl,·1 l..:1i1,~ ~d1i-id ten iu urmellll'n furmawr,•n :mf ;1hi:,•rrn;111i.;cher d,•. lo>l.'JJh G1..-hl1t•l, noti••m· a 111 ~5. 
!\!:?):i/tf j:(;!;\\::::;;~1\f i:)it ~.~~:I~i:':Iif ii!ii{~;~~~!.(tii:;:! \;f ri~:~:11:l~i::; ::.~![i~:{i,:'.:)f  ~~~;;g:{~~i: [;!:f :;f 3~:[;~g;~:~§!.~:~~; fJ:::;::~:•~,','.\',::::,:~~::',',''.:::r,:~: 
~;;','.i;;:•,•/,~1::••:,.),';11,'.:~,:/::t•;;;;:~:;~;;~ .\1mh•n11• irlll'11 ,11•1 l.'.0 11 i:1•11N w.1- konkortl;u tl il• A1m•kh1•11 ffir rinc ~;~::1~1~~::;:;-::;~;~-:~;i~i1::;~i:;:::,[~:; ::::~ 1:::~;,;~.,~~1:11iJ~1i~l:r'.~A'11::::~:: l/orst /imgillKi.'r. , l lllmili,-s,-s !Jd, 
,·11i:rhur1 1, .... 11 . \\'Ir 1, :,lu~rtlt'inlkh n·n ihr,• ,\1hd1""1\'h1•11. 11:mt• h,•. mfii:Jiclw :\'.1·11 :mfbt,:t• dt.-s al1 l'n r.-lr h ):l"'fhmOcktcn S;ml" wurden, .ii$ dit• ,lt!m Dritt,•11 lldch :,!kin an- tmgs, iSI Jlflllll<Wii•m•r U/•Ugimis-
~li~11~:,~'.,1,r~,\1:;11;~'.;:1~'.'~1,~i17~:.: .~:!1'.,\;:.~:'. :;;~~,,:,!: l,~11::::1 l ~~;1·~•:.;i;:~~::::~:;\1 ( ;:,::j :::":.'1\1::~i~~:-u~-i~~ ~•l~111~~1u,'.~11h1U:~:!~i :1:.:•. :;~;:~~~:11~ ,::1 :r::.:i::.'.~e~j u~~:: f~~;~rr:~~::l•I~,:,,,~ '-'~~~~;~::~•t:;::: ::::::::;~;;~9,;1;11:,~'' I :;::::::~//~:~: 
~::::, ::::;~:, .1 •;,, •·;~\•;;:i'• ,:::::~:;•:i,~::~i:: ~:~;,•;;, .. Ju ;:~1::::~~~::;~:::,:'.1:~1: J,.,....;;;: ~j~~~,,1~: 1•:~•:::~~-~~1,'1~~'.:~1'.'i1:•,i:~f~~::1 ~~•~; :~~:::~;·l~~~:~7!'b•~~:n. ;1:~;:~:c::~•·ltu::~ \'c,~:·!' '7J~~l\71~::i•l::::::~'i1:~;n111e11t•11 'C,'.~gt;:t:~:,, fl!~l1'.i:;z:::;,~'.~~:::~ 
;;,1,','1 •::;,, :~~','1'i',t:.,;,,~-1i,:. 111'.;'111~:::~1;;:.•; :::;~:.t::.1i','i,~~,f•'.;l:7i::,~,~1 i:'."~'.:::::~~::• ~:~;'.~~\11~"r'i1~-'.~1t,~ei,1:-~':;~~~]:.;7,.:~~ :::~-~~~ i~~.'i1~i1~1i~1;1 t;~;·ait~~~1i1\1;;~:;. ~1:.~1~\];::~s~~\~~~::~, 7)~f;J:i~]~~, ';/~.1;: _" _1m_f,_"•_•,_r ,,_,;,_,.,_''_11;_, ·r_m_,;i_,,_,.,,, 
1.'.i1d1t·n lr11i-kr1, ll:.11,·11 ,1;,.,,. ,l,·n \\NI , nuf ,t,,, tli,• :>.mw 111 pa1Hi-1i- ll,•ui,,,.:hi;l:iuhii.;,•n uml d1•111,rhrcli• Au,..ai.;,•n hinau~. dh: In jl"<lem 1·01. die he i dt·n :ih1•n lmkm ihren 
~!iiilli~lilllllllliJ 
nen l,lcl1g1on unbt.'S11f!m11 birch ~n tl /WU-'t'J:1111/:, tll.t- nem• IMii;ion cfos 
lc1z1hch :,uf tit·! 11a1mnalsod:1h~li• Drl lh:11 llt•lchl"S zu seii, , realit!lts• 
sch,•11 n.isscnidt-olo):it• bcru!ne. frcmtl. Clt~rhwolrl solltl' ilm• rdui-
Heftige Streite reien 
1·e lk'tleutuni.;,;.losigh ·i t nk hl da,;u 
\'CT ll'ilrn. d ie \Vi rk.'i.! mkei l und Ve t· 
brri rnni: Jl'r ldt-e einer atischcn lie• 
Darnu!i <'ill elnigcmmlkn ch1ht"l t• li):lun 7.tJ Ullll't'St'hlil'l.l'II. 
licht'S rrllglll,;es l•roi:rnmm -ui l,'l'· \\~c wt'11 om! in welcher Form J er 
stalten. §le11, .. sicl.1 als ao~lch,~los lfl igiftst- lnhall eint-s Dt'tltschen 
henus.ln,icl.-nOmgenpOe-gccn dlr Glaubens abet tatsli<:hlkh 1:ingan; 
cinzt•lnl'n G1·1nelnschar1cn untcr• in die NSl)A I•. dil' \\'eh rmacht, die 
schit'tlllchst•• Auffa~ungen. Oct gl'· SS- die 1938 noch 1.u ~ l',ozem aus 
wohnhchsmlIBigc Gcltungsdrang Kirchenmltglh:tkm bcs1a11d - und 
ih rer Filhter hau e Oberdies schon antlcrr gt-scllschaf1/kh rl'IL'1mmt· Re-
frOher hcftl~e Strel terelen ausgrllk1. re1Chl" fan,J. lsr f'l 11 offn1t'S For-
F.in~ dcr 1.ahlt>n.mll8ig grll8ten Ge· schungsprobk111. Jlaut'rs rdigi!l....'ll 
~~~;·~:~~~~~~:r':.1~~~:,~~f[!'~ :: ~:7;~}~1 ~e~·w:11~~~:;J:t121~: 
ginn an f~ndlich i;esonnrn. Die schrt"!ben, \'t rhleilu auf der F.bene 
· "'.1elia!1I der rl'ligiDscn lnteressen rrligl lker l'olemik und birtct daher 
lrl'8 J ah~r 1•011 \'Ornhcrei:i kl'lne l:..n- krinrn \\i1klk !1en 1'1kl!lru11gsansatt.. 
ge l..ebensdaurr erv.·aut'n. Nacht!em In st>lnerti),'ffil'll Sichc kehtte tlauer 
einlgc k:rinl'II! Gruppe:i schon n.ach der Klrchl' d~n ROckcn. nicht well r r 
kurzer 1--l'il \\itdct ausschitden. 1:am Hinrn Glauben ve r\or~n hat!~. M>n• 
~~ ::;:~!"Ki;~~~rr::~h1! ~;~~-:7t'~~ s~:~"s..-'f~!~1~!!i:~'! 
st!. wm Bmch. • . brY,aii ren. Im Grundl' gl'flOmmen 
fine Gruppe /Ungerer Ak1Msien bl irb das relJgiDse Anllegcn lier 
srfinie Im frtlh jahr 1936 di, bisheri- Dcu1scl!e11 Glaubensbc"·'\'llllk ahl'f 
l,'t' ~Ollrung. FOr Hauer, der arn I. einrAllgelq;enheit \'On !111eUrkmel, 
. Ap_nl 1936 1.ortlcktr.111. bedtutl'tt- das lcn. Aus dl'r rntionalen Kri.1ik a,n 
die grll8te Em tDu~hung sdnl'S Le- Chrtnen:um rine nl'ue Relii;lon zu 
bens. 1.u_ma.J seln langj_llhriger 5t;hO· schaffen, erv.1es !>!cit troll poHtbch 
ler Gl'llbert zu den 1re1bl'nden Krar. gt1ns1iger Uqleitum~liitde 111.s rin 
· ten drr Rn-olie gehllne. Es daut"t1e aussichtslosn Un1erfangrn 
: abrr nich1 liange, his auch dir nt'Ue 
~l~~=n~"!r~h~~!1 :O~:'j=\~11~':~'j~~-~: ~ :"~c~~~ r-:~~~~:~;,:~: ::~rgcI!:e=~~: ~'~~~ 
Ott bf! SWttftld 1ffl Suclhm ~ .Stfinkl~- wurdti am 20. Ma, 1934 zµm Gtundungsol'l dtr ~G~t:i'lg~ Bisdahin wa, sit die Hauptkutt- ~n'i~~~=~!i ~~~=1\d~~:. ~or:i!':'~-f~!: 
tt.1t1e der .tiordungffl•. ~ auch die Frier YeW!Staltfleri. Z~lef van •~ts Ml Fth stthffld: Uikob Wdht-lm Hauer. de Episode dertil'otsdien Grschich-  S1unprt 1999. 
